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ABSTRAK 
Ita Dwi Purnamasari. K3312041. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TIPE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR 
KIMIA PADA MATERI SISTEM KOLOID KELAS XI MIPA 4 SMA AL-
ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi 
belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) pada materi pokok Sistem Koloid. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI MIPA 4 SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket, tes, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan minat belajar dan 
prestasi belajar peserta didik pada materi pokok Sistem Koloid di SMA Al-Islam 
1 Surakarta. Persentase ketercapaian minat belajar 53,85% pada siklus I, dan 
meningkat menjadi 76,92% pada siklus II. Persentase ketercapaian peserta didik 
untuk aspek sikap dan keterampilan pada siklus I adalah 100%. Persentase 
ketuntasan peserta didik untuk aspek pengetahuan pada siklus I adalah 69,23% 
kemudian meningkat menjadi 87,18% pada siklus II.  
 
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), minat belajar, prestasi 
belajar, Sistem Koloid 
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ABSTRACT 
Ita Dwi Purnamasari. K3312041. APPLICATION OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING (CTL) MODEL TO INCREASE 
LEARNING INTEREST AND LEARNING ACHIEVEMENT IN COLLOID 
SYSTEM MATERIAL LESSON STUDENT OF XI MIPA 4 SMA AL-
ISLAM 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. December 2016. 
This research was aimed to find out the improvement of students’ 
learning interest and learning achievement by using Contextual Teaching and 
Learning (CLT) in colloid system material. 
This research was Classroom Action Research (CAR) and conducted in 
two cycles. each cycle consists of planning, implementation, treatment, 
observation , evaluation and reflection. The subject of the research was the 
students of grade XI MIPA 4 at SMA Al Islam 1 Surakarta in the academic year 
2015/2016. The data collection techniques were interview, observation, 
questionnaire, test and documentation. The data validation used triangulation 
technique.  
The result showed that the implementation of Contextual Teaching and 
Learning (CTL) model can improve the students’ learning interest and learning 
achievement in cooloid system material at SMA Al Islam 1 Surakarta. The 
accomplishing percentage of students’ learning interest was 53,85% in cycle I, 
was improved to  76,92% in cycle II and can improve the students’ learning 
achievement (accomplishment of knowledge aspects in cycle I was 69,23% and 
was improved to 87,18% in cycle II. In attitude and skill aspect in cycle I were 
100%).  
 
Keywords:  Contextual Teaching and Learning (CTL), learning interest, learning 
achievement, Colloid System 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui. 
(QS. Al-Baqarah 2 :216) 
 
Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan ? 
(QS. Ar-Rahman 55 : 13) 
 
Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuannya 
(Anonim) 
 
Kehidupan selalu menghadirkan dua sisi yang berlainan, fokuslah pada suatu kebenaran dan 
berpedomanlah pada Al-Qur’an dan As-Sunnah 
(Penulis) 
 
Bersyukur akan membuat hidup menjadi makmur 
(Penulis) 
 
Dream, Faith, Fight 
(Penulis) 
 
Janji Allah itu Pasti 
(Penulis) 
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